













































































































































































































































































































































BBSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ  ᭶ 
᪥㸧
బ⸨Ꮫࠕࠕ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࡛ࠖ ⱥㄒࡢᏛࡧࡢ㉁
ࢆኚ࠼ࡿ 㸪ࠖࣛ࣎ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅㸪ࠗబ⸨Ꮫෆ
⏣ఙᏊ኱ὠ⏤⣖㞝ࡀㄒࡿࡇ࡜ࡤࡢᏛࡧࠊⱥㄒࡢ
Ꮫࡧ 㸪࠘ࣛ࣎ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸪SS
బ⸨ᏛࠗᏛᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ᒣᮏᓫ㞝ࠗࡣࡌࡵ࡚ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ㸟ⱥㄒᤵᴗ 㸪࠘Ꮫ㝧᭩ᡣ
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